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g é p f e l t a l á l á s a stb . ) Németország és Amerika csak az 1870-es 
é v e k b e n kezd te m e g a z i p a r o s o d á s t , de f e l ü l i s m u l t á k a z ú j a b b 
i p a r á g a k b a n (elektrotechnika, kémiai iparok, autó-gyártás). 
A z ó t a a z iparosodás (indusztrializmus) m á s o r s z á g o k b a n 
i s k i f e j l ő d ö t t . A v i l á g h á b o r ú t k ö v e t ő a u t a r k i á s - s z e m p o n t a z 
a g r á ' o r s z á g o k a t is e r re a z ú t r a k énysze r í t e t t e . V i s z o n t s z á m o s 
i p a r i o r s z ág m e z ő g a z d a s á g á t i g yekeze t t f e j l e s z t en i (V i s s zaag r á-
rosodós ) . 
d) Az ipar fejlődése hazánkban. 
Szen t I s t v á n a k ü l f ö l d r ő l t e l ep í t e t t be i p a r o s o k a t 
A t a t á r j á r á s u t á n n a g y s z á m m a l h o z n a k be n é m e t , o lasz , 
f r a n c i a i p a r o s t s t e l ep í t enek be h a z á n k b a . 
A X I V . s z á z a d t ó l i p a r u n k ,a c éh rends ze r ke re t e i ben fej-
l ő dö t t . A z A n j o u k , Z s i g m o n d és M á t y á s s o k a t te t tek a z i p a r 
f e j l ődése é r dekében . 
A t ö r ö k h ó d o l t s á g a l a t t n a g y v i ssza fe j l ődés . (A n y u g a t i 
á l l a m o k : F r a n c i a o r s z á g , A n g l i a , H o l l a n d i a ) á l l a m i f e l a d a t n a k 
t e k i n t e t t é k a z i p a r fe j lesztését . M á r i a T e r é z i a ós I I . J ó z s e f 
v A u s z t r i a i p a r á t fe j l esz te t ték . A r e f o r m k o r s z a k b a n S z é c h e n y i 
i n d í t m o z g a l m a t , m a j d K o s s u t h , de i g a z i k i f e j l ő d é s e c s ak a 
k i egyezés u t á n m e n t végbe . 
A t r i a n o n i béke k ö v e t k e z t é b e n g y á r t e l e p e i n k fe lé t elvesz-
t e t t ü k . A z ó t a n a g y n ö v e k e d é s ( f o n ó és s z ö v ő i p a r b a n ) , de n i n c s 
n y e r s a n y a g . M é g i s 1931-ben m á s f é l s z e r a n n y i á r u t t e r m e l t ü n k , 
m i n t a z u t o l s ó b ékeévben N a g y - M a g y a r o r s z á g . 1932-ben gyár 
3335, 180.000 munkás, é r t é k é v i 1800,000.000 P. A kis- és nagy-
i p a r a z o r s z á g l a k o s s á g á n a k  1U-ét tartja el. 
A g y á r i p a r j e l l e m z ő v o n á s a i : gép, sok munka, t e c h n i k a i 
m u n k a m e g o s z t á s , e r e d m é n y e a = munkáskérdés. 
I I I . Összefoglalás. A z i p a r fe j l ődése . 
Történelem. 
V I I I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A m a g y a r a ss zony f e l a d a t a i . 
Nevelési cél: m i n d e n k i n e k m e g v a n n a k a m a g a köteles-
sége i . 
I. Előkészítés, a ) Érdek lőd 'éske l tés . 
M i v a n m a n á l u n k . É s k ö r ü l ö t t ü n k ? M i t c s i n á l n a k a hábo-
r ú b a n a f é r f i a k ? I g e n , ő k a h a z á t v é d e l m e z i k , m é g é l e t üke t i s 
f e l á l d o z z á k é r e t t ü n k . D e csak a f é r f i a k n a k v a n kö te lessége? 
N e m b i z o n y , m i n d e n k i n e k , l e g y e n a z f é r f i , n ő , g y e r m e k v a g y 
a g g a s t y á n . A f é r f i a k a h a z á t v é d e l m e z i k , a n ő k n e k i t t h o n ke l l 
ő k e t h e l ye t t e s í t e n i ü k , a g y e r m e k e k n e k e r őben , egészségben-nö-
v e k e d n i ü k ke l l , l e l k üke t , s z e l l e m ü k e t g y a r a p í t a n i o l c ke l l , h o g y 
be tö l t hessék m a j d a n a z t a he l ye t , ame lye i » s z ü l e i k e l h a g y n a k . 
A z a g g a s t y á n o k p e d i g a d j a n a k bőséges t a p a s z t a l a t a i k b ó l a f ia-
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t a l a b b a k n a k , m u t a s s a n a k r á a d o l g ok he lyes v o l t á r a , ő k böl-
cseségüikkel t e he t n ek h a s z n o t e m b e r t á r s a i k n a k . 
b) C é l k i t ű z é s , B e s z é l j ü n k m a a r r ó l , m i a f e l a d a t a a 
m a g y a r n ő n e k ? 
I I . Tárgyalás. A m i m a g y a r n e m z e t ü n k sokszor s s o k a t 
s zenvede t t , A m o h i p u s z t a , a m o h á c s i s í k , a v i l á g o s i r ó n a s á g 
s z á z ados k ü z d e l m e k s szenvedések ú t j e l z ő i . A sok h a r c b a n pusz-
t u l t a f é r f i , p u s z t u l t a v a g y o n s h o g y ezer e s z t endő t i t t a n n y i 
c s a p á s u t á n i s m e g é r h e t t ü n k , a b b a n része v a n a m a g y a r asz-
s z o n y n a k is , k i a gazó 'a h e l y e t t m u n k á b a á l l v a , m e g ő r i z t e és 
g y a r a p í t o t t a , a m i t I s t e n a d o t t s f e l neve l t e a m a g a és m á s o k 
á r v á n m a r a d t g y e r m e k e i t . 
K ö n y v e k e t í r t a k a r r ó l , h o g y a m a g y a r a s s zonyok n e h é z 
i d ő k b e n m i l y e n szépen , h í v e n , p é l d a a d ó a n teű jes í te t ték köte-
lességüke t , m i t te t tek c s a l á d j u k é r t , h a z á j u k é r t , e m b e r t á r s a i k -
ér t . Sz jegényeke t i s t á p o l t a k , k ó r h á z a k a t é p í t e t t e k , h a l o t t a k a t 
t e m e t t e k ; h a d se r ege t g y ű j t ö t t e k . É s f e l r u h á z t á k s m é g harc-
b a n is seg í t e t t ék a z a p á t , f é r j e t , f i a i k a t . . , ( P e r é n y i n é , Lo-
r á n t f y Z s u z s a n n a , R o z g o n y i n é , Losonczáné , a z e g r i nők . ) 
N e m i s k e l l o l y a n messz i r e v i s s z a t e k i n t e n ü n k , a közel-
m ú l t e l ső v i l á g h á b o r ú i s m u t a t j a , m i t t e t t n a g y szenvedések 
i d e j é n a m a g y a r a sszony . N e m m a r a d t s z á n t ó f ö l d ve te t l en , 
n e m m a r a d t a m ű h e l y á r v á n , h i d e g e n , a be teg á p o l a t l a n . 
A f é r f i h e l y e t t i s d o l g o zo t t az a s s zony s m í g e g y i k ke z éve l 
e lese t t k edve se i é r t o m l ó k ö n n y e i t t ö r ü l t e , a m á s i k k a l föl-
e m e l t e a z á r v á t és k e n y e r e t sze l t a z éhezőnek . 
M e r t é h e z ő v o l t lelóg; m e n e k ü l é s , é l e l e m h i á n y , osz tá ly-
h a r c k öve t t e a h á b o r ú t . A z e m b e r e k ö n h i b á j u k o n k í v ü l elsze-
g é n y e d t e k s h i á b a r a g a s z k o d t a k e l ő re m e g t e r v e z e t t kö l t ség-
v e t é s ü k h ö z , a l a k á s í n s é g , a p é n z e l é r t ék te lenedése , a d r á g a s á g 
f e l b o r í t o t t m i n d e n e m b e r i s z á m í t á s t . O r s z á g u n k t ö b b m i n t fe-
lét e l r a b o l t á k s a m u n k a n é l k ü l i s é g f o l y t o n g y a r a p o d o t t , köz-
b e n ó r i á s i á r v í z k á r o k s ú j t o t t á k h a z á n k l e g t e r m é k e n y e b b sík-
s á g á t . N e m csoda , h o g y t ö m e g e s e n s zegényede t t e l a m a g y a r 
l a kos s ág . P e d i g a t ö m e g e s e l s zegényedés n a g y b a j a z á l l a m r a 
s a z egész n e m z e t r e i s ; a z á l j l am j ö v e d e l m e i a z a d ó k , rosszu l 
f o l y n a k be, e m e l l e t t a z . á l l a m k é n y t e l e n m u n k á v a l v a g y éle-
l e m m e l t á m o g a t n i a s zegénység á l t a l s ú j t o t t a k a t , a m i m e g i n t 
a z á l l a m v a g y o n á t veszi i g é n y b e s a z á l l a m o t k ü l f ö l d i kölcsö-
n ö k f e l vé te l é re k é n y s z e r í t i . 
E z a n a g y e l s zegényedés a z é r t i s b a j a nemze t r e , m e r t 
a s z e g é n y e m b e r e k a g y e r m e k e k tes t i és s ze l l em i f e j l ő déséé r t 
kevese t t e he t n ek és ez o k b ó l beteges, s a t n y a s t u d a t l a n nem-
zedéke t n e v e l n e k . A s a t n y a m u n k á r a k é p t e l e n lesz, n terme-
lés e g y á g á b a n sen i b o l d o g u l és n e m f o g j a g y a r a p í t h a t n i a 
n e m z e t i v a g y o n t ; í g y a n e m z e t f e j l ő d é s ében is, műve l ő d é s é-
ben ás h á t r a m a r a d . 
I t t n y í l i k i s m é t t á g tere a m a g y a r a s s z o n y n a k . J ó t é-
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k o n y s á g o t g y a k o r o l n i , m e g o s z t a n i f a l a t u n k a t a s z ük sége t szen-
vedőkke l , t e h e t s é g ü n k s z e r i n t j ó t cse lekedn i m i n d n y á j u n k n a k 
köte lessége , a'e m a i h e l y z e t ü n k b e n , a m i k o r h á b o r ú b a n á l l a 
v i l á g , ez n e m elég . A s z e g é n y n e k r é s z v é t l e n ü l ke zébe e j t e t t 
a l a m i z s n a n e m e n y h í t i a b á n a t o t s n e m v i g a s z t a l j a a esügge-
dőke t . A z á r v a h á z a k a t , k ó r h á z a k a t , anya- és csecsemővédő-
ket p én z segé l l y e l t á m o g a t n i s zükséges ós s z ép do log , de a z oda-
f i ze te t t egy-két p e n g ő v e l n e m r ó h a t j u k l e k ö t e l e s s ég ünke t s 
a z z a l s em , b a a s z egények s o r s á n a k j a v í t á s á t csak t ö r v ény-
h o z á s i és e gye s ü l e t i ú t o n sürgetjük. 
A z é le t m i i n d e n k i e l é veze t s zegény , t á m a s z n é l k ü l i t e rem-
téseket , k i k n e k t a n á c s r a , v í g a s z t a l á s r a , s eg í t s ég re v a n szük-
ségük . N e f o r d u l j u n k el t ő l ü k . A l e g i g a z a b b , l e g n e m e s e b b jó-
t é k o n y s á g o t g y a k o r o l j u k , h a részvé t te l , s a j n á l a t t a l , szerete t te l 
k ö z e l e d ü n k h o z z á j u k , h a fe lkeressük ő ke t l a k á s u k b a n , érdek-
l ő d ü n k s o r s u k i r á n t . C s a k h a m u n k á t a d u n k v a g y s z e r z ü n k 
a s z e g é n y n e k , h o g y megé l h e t é s é t b i z tos í t sa , h a f á r a d s á g o t , i d ő t 
n e m k í m é l v e , m ó d o t és a l k a l m a t m u t a t u n k n e k i a r r a , h o g y 
be t egé t g y ó g y í t t a s s a , h o g y g y e r m e k é t f ö lneve lhesse , t a n í t t a t -
h a s s a : a k k o r é r d e m e l j ü k m e g h á l l á j á t egészen, a k k o r tel jesí-
t e t t ü k k ö t e l e s s égünke t i g a z á n . 
É s b a ú g y é r e z z ük , boigy e r re a f e l a d a t r a a m a g u n k e r e j e 
kevés , a k k o r k a p c s o l ó d j u n k be, d e n e m c s a k a d a k o z á s s a l , ha-
n e m szerető , á l d o z a t o s m u n k á v a l v a l i ame ly egyesü le tbe . E g y i k 
f i a t a l b a r á t n ő m h e t e n k é n t e g y d é l u t á n t a r r a szente l , h o g y a z 
i s k o l a n ő v é r m u n k á j á t s e g í t i ; f e l keres i és s z á m o n t a r t j a a ru-
h á r a szoru|ló i s k o l á s g y e r m e k e k e t . E g y m á s i k i s k o l á i t e lvég-
ze t t l e á n y k a a z „ a n a l f a b é t a " t a n f o l y a m r a j á r s a k i n e k nehe-
zen m e g y a z í r á s , o l v a s á s , a z o k k a l „ i s m é t l ő t " t a r t , természe-
tesen i n g y e n , h o g y a k ö v e t k e z ő ó r á r a „ l e p j é k m e g " a t a n í t ó 
u r a t b a l a d á s u k k a l . S o k a n a M a g y a r A s s z o n y o k N e m z e t i Szö-
ve t s égének s e g í t ő t á r s a i és t a n í t j á k a s z ö v ő m u n k á t v i d é k i szer-
veze tekben v a g y v á l l a l n a k „ j á t ék- és m e s e d é l u t á n t " a k is-
g y e r m e k e k s z á m á r a ; m í g m á s o k seg í t ségére v a n n a k a z önkén-
tes n ő i m u n k a s z o l g á l a t n a k , eset leg a M i s s z i ó s T á r s u l a t n a k 
i f j ú s á g v é d e l m i m u n k á j á b a n s a cse 1 é d k ö r ö k b e 11 v é g z i k szere-
te t te l a r e á j u k b í z o t t f e l a d a t o t . 
A szerető s z í v és m u n k á s kéz áHdoza tá t m i n d e n egyház-
község sz ívesen f o g a d j a . C s a t l a k o z z u n k h o z z á j u k , s eg í t s ü k 
őke t m u n k á r a t a n í t a n i g o n d o z o t t j a i k a t s m u n k á v a l er i io l j í ik a 
m a g ú n k c s a l á d j a e rkö l c s i s a n y a g i j ó l é t é t is. C s ak h a m u n -
k á s a b b a k , s ze rényebbek , m ű v e l t e b b e k és t a k a r é k o s a b b a k va-
g y u n k , a l t k o r s e g í t j ü k i g a z á n a z eüső v o n a l b a n k ü z d ő k a t o n á i n -
k a t a g y ő z e l e m k i v í v á s á b a n ! 
A m a g y a r a sszony , a m a g y a r l e á n y á l d o z z a m u n k á j á t a 
n a g y és r e á n k n é z v e é l e t f o n t o s s á g ú g y ő z e l e m é r t , a szebb ma-
g y a r j ö v ő é r t ! 
I I I . összefoglalás. 
